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A study of the relationship between children and young trainees during teaching practicums: 






































































































































































































下位カテゴリー① クラス全員の前で絵本読みなどを行ったときに，緊 0 ( 0%) 7 (4.8%) 
張したが，子どもが楽しんでくれて嬉しかった
下位カテゴリー② 子どもの振る舞いから，その子なりの思いが分かっ 2 (6.3%) 14 (16.7%) 
て嬉しかった
小計 2 (6.3%) 21 (25.0%) 
上位カテゴリー 2: せめぎ合う 2つの気持ちのはざまでの葛藤
下位カテゴリー① 子ども同士のいざこざの対応ができずに困った 1 (3.1%) 4 (4.8%) 
下位カテゴリー② 人見知りで泣かれて困ったけれど泣き止んでほしい 3 (9.4%) 0 ( 0%) 
と思い対応した
下位カテゴリー③ 登園後，母親を後追いして泣かれて困ったけれど泣 4 (12.5%) 0 ( 0%) 
き止んでほしいと思い対応した
下位カテゴリー④ 子どもの甘えをどこまで受け人れてよいか分からず 9 (28.1%) 4 (4.8%) 
悩んで先生にアドバイスしてもらった
下位カテゴリー⑤ 子どもに反抗されたりしたが実習最終日に子どもに 0 ( 0%) 9 (10.7%) 
「一緒に遊んでくれてありがとう」などと言われて
嬉しかった
小計 17 (53.1%) 17 (20.2%) 
上位カテゴリー 3: 子どもの思いを受け止めて対応すること
下位カテゴリー① いつもの子どもの姿とは違う一面を発見して感激した 5 (15.6%) 8 (9.5%) 
下位カテゴリー② 担任の先生の意図が分かって，子どもの気持ちを先 4 (12.5%) 10 (11.9%) 
生の意図する方向へ導けた
下位カテゴリー③ 子どもの興味関心に寄り添うように対応できた 0 ( 0%) 21 (25.0%) 
下位カテゴリー④ 子どもの不安を感じ取って対応し，安心してもらえた 4 (12.5%) 7 (4.8%) 
表中，数字は人数を示す。（ ）内は実習別の割合である。
小計 13 (40.6%) 46 (54.8%) 









































































































































































































































































































A study of the relationship between children and young trainees during 
teaching practicums: from the perspective of intersubjectivity 
in kindergarten and nursery school teaching practicums 
Michiru Tsukada 
This study examined the relationship between children and young trainees 
during trainees'first teaching practicums in a nursery school and 
kindergarten. After completing both practicums, young trainees wrote 
descriptions of episodes that represented their own behaviors and the 
behaviors of the children. Analysis of the content of the written descriptions 
revealed that during the nursery practicum most young trainees experienced 
conflict. In other words, the children's behaviors did not match the young 
trainees'expectations. However, during the kindergarten practicum young 
trainees enjoyed their interactions with the children and tried to respond to 
the feelings of the children. These results suggest that young trainees begin 
to focus on the feelings of the children because the conflict they experienced 
made them aware of the importance of empathizing with children's emotions. 
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